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新媒体时代的艺术变革
·主持人语·
在后浪潮性氛围中创业创新
新媒体既是历史浪潮的顺应者，又是社会浪潮的引领者，同时还是媒体浪潮的承担者。在第一
重意义上，我们可以沿着农业技术、机械技术、电子技术(黑体字表示现阶段新媒体基本定位，下
同)、思维技术(脑波通讯等)的轨迹追踪它的由来和演变，或者沿着农业文明、工业化、信息化、低
碳化的轨迹界定它的产生和发展，当然也可以沿着蒸汽机技术、电气化技术、微电子技术、纳米技术
的轨迹思考它的形成与趋势。在第二重意义上，我们不妨关注新媒体如何引领以三维为标志的立
体电影浪潮，以和谐世界为标志的幸福文明浪潮，或者以移民太空为标志的未来迁徙浪潮，等等。
在第三重意义上，我们至少可以谈论报纸、广播、电视、网络、手机这五次大众媒体浪潮。
然而，只有当某种变革汹涌而来时，人们才在震惊中感受到它作为浪潮的存在。由人类心理的
承受性所决定，任何震惊都只能是短暂的。也许只有弄潮儿才能真正体验大起大落的快意，并为体
验这种快意去追逐大起大落的浪潮。平常人更能享受的是激烈动荡平息后的新常态，是“潮平两
岸阔，风正一帆悬”(王湾《次北固山下作》)。
如果将后现代主义也看成某种浪潮的话，那么，它如今已经丧失了当初宛如摧枯拉朽的势头，
尽管仍然还在发挥“长尾效应”。经历了它的冲洗之后，人们自觉或不自觉地将各种关于“浪潮”的
话语也当成大叙事，反过来将各种微文化、小叙事当成浪潮之后的“微澜”。由新媒体所驱动的艺
术变革在世纪之交或许有过大气磅礴的浪潮时代，如今却已经弥漫着后浪潮性氛围。
后浪潮性氛围弥漫着见怪不怪、处变不惊的心理，这种淡然处之的态度在很大程度上是新媒体
本身造成的。正是由于新媒体促成了由信息匮乏向信息冗余的转变，人们每天(甚至是每时每刻)
都能从各种终端接收到不断更新的信息，经受各式各样的刺激，享用相当丰盛的“快餐”。再重大、
再严肃的话题也可能被娱乐化而成为谈资，再无聊、再搞笑的话题也可能被“灌水”化而吸引眼球。
一方面，人们听惯了各种关于“浪潮”的宣传，渐渐将它们等同于时尚;见惯了各种代表“浪潮”的作
品，渐渐将它们等同于自我标榜。另一方面，“浪潮”已经作为某种术语、观念或定势渗透到社会生
活的方方面面，成为我们思考问题的某种角度。浪潮常态化、浪潮泛在化正是后浪潮性氛围的两大
特点。这种氛围当然不可能是均质的，更不可能是永久的。它包含了各种浪潮的博弈、各种势力的
消长，或许只是更大浪潮到来之前的某种蕴酿阶段，是新的弄潮儿正在养精蓄锐的阶段。
本专题所发表的四篇论文虽然议题有别，但都包含了某种对于后浪潮性氛围的共同感受:王燕
子《全媒体时代下网络一代的体验写作》揭示涟漪效应如何块茎式地衍生出相应的泛文本、自组织
泛化成文化事件;屠玥《微电影线上平台运作形式探讨》从网络平台用户群的角度考察微电影，兼
及融资源头、平台资源，一直到市场上的大浪淘沙;付晶晶《新媒体时代的弹幕文化现象分析》介绍
了弹幕功能 2014 年引入我国影院放映的电影时所掀起的风潮，反思了它随后迅速降温的原因;章
旭清、付少武《2004—2014 中国动漫产业发展之政策演进》描述了我国动画产量从 2004 年 2 万分
钟到 2011 年 26 万分钟的浪潮性增长，分析了此后政府扶植从扶量向扶质的重要转变。它们分别
着眼于艺术创作、艺术传播、艺术鉴赏和艺术管理，恰好相辅相成。虽未明言，但都寓有对顺应时势
创业创新的肯定和期盼。
(特邀主持人:黄鸣奋，厦门大学人文学院教授)
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